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igazgat ása^é ü  dráma és dalmütársnlat által99  Kedden 1862. év Januárius 21-kén adatik:
I I
Nagy tüneményes opera 5 felvonásban, — Irta Seribe, zenéjét szerzé Mayerbeer. 
(R e n d e z ő : R e i z l e r ,  d isz ire n d e z ő : F e h é r v á r y  A n ta l.)
NEMZETI SZÍNHÁZ.
8 Z E 31‘É L Y E K:
Róbert, .Normandia bet ez ege 
Bér iram, kóbor lovag —
— — Keszler.
—  B arai Ír-.
F . , )r • -vágok ' -- — Fehérvári V. Tifflár.
ítaimbeau,, normandiai pórííu -  Prielle. | — Demjén Mari,
Aiiee, jegyese — — Sancza Anna, I  ^ — Füredi Róza.
Jsabeí/a, s k zílíai berczegnö — Terey Antónia. Ií — —  Timárné.
Albérlő — — — — Foltenyi. [ Ápródok
í i
. — —  Pázmái) H
— — — Chován j — Kovácsics Júlia.
I
Szentkút!. j - | í , — Jaczkóné.
Lovagok . — — — Egri. ! — Zöldi Róza.
—  • — öánta. t — — Püspöki Imre.
— Miklósi. |
-
Kezdete 6 és fél órakor.
gCjjST* Csütörtökön Január 23-kán e színpadon felemelt árakkal először adatik:
I. I s tván  király .
Eredeti tragoedia 5 felvonásban Dobsától. ü j  jelmezekkel.
E jeles mű a budai népszínháznál a múlt hóban került legelőször színre, s azóta folytonos tetszéssel adatik. 
Koha a mü megszerzése és különösen annak nagyszerű kiállítása tetemes költségbe került, én semmitsem kíméltem, 
hogy kegyes pártfogóimnak, e remek mü szinre hozatala által áldozatkészségemet tanúsíthassam.
Tisztelettel figyelmeztetem a n. é. közönséget, hogy 1. I s t ván  ki rály a vidéken még seholsem adatott.
I t e s a l t e P  I s t v á n #  színigazgató.
I tehreczen I S 5 2  Nyomatott a varos könyvnyomdái rí oan, 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
kiadta M fi r t o n f .f y F r i g y e s  titkár.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
